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   A 72-year-old man presenting with difficulty of urination, was diagnosed with benign prostatic 
hyperplasia nd transurethral resection of prostate (TUR-P) was performed. However, pathological 
diagnosis of 40% of the TUR-specimen was of malignant lymphoma. Immunohistochemical 
examination revealed B-cell origin, diffuse and medium-cell type, according to the LSG classification. 
Then we performed chemotherapy with a combination of cyclophosphamide, adriamycin, vincristine 
and prednisolone. Trans-rectal biopsy specimens of the prostate after 3 courses of chemotherapy, 
revealed no cells of malignant lymphoma. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  42: 537-538, 1996) 
























ng/m1以下)と 正常 範囲で あった.尿 沈 渣で赤血球
O--1/hpfであったが,残 尿 のため白血球多数/hpfと
膿尿 を認 めた.ま た,尿 細胞診 もPapanicolauClass
Iであ った.
X線 検 査:尿 道膀胱 造影で は前立腺 の膀胱 内突 出
像 を認め,前 立腺部尿道 は不整 を認めなか った(Fig,
1).また,経 静脈的腎孟造 影で も上部尿路 に異常所
見 を認 めなか った.
以上 よ り,前 立腺肥大症 の臨床診断で同年の10月12
日に経尿道的前立腺切除術 を施行 した.
手術所見:前 立腺 の表面は平滑で三葉肥大を呈 して
お り,切 除組織 片 も肉眼的には良性の前立腺腫 と考 え
られた.ま た,手 術時の出血量 も少量 であ った.
病理組織検査:切 除組織全体の約40%に前立腺組織
の間質にN/C比 の大 きい リンパ球系の腫瘍細胞 を認
め た.免 疫組 織化学検 査 と合 わせ てB細 胞性 非 ポジ
キ ン リ ンパ腫 と診 断 し,LSG(LymphomaStudy
Group)分類 で は,び まん性,中 細 胞型 に分類 され
た.こ れは術前に胃体部 に認め られた悪性 リンパ腫 と
同型組織 であ った(Fig.2).
臨床経過 よ り胃悪性 リンパ腫 の前立腺転 移 と考 え,
骨盤 内転 移の精査 のためCTを 施行 したが,骨 盤部














術後経過:排 尿状態は良好で残尿 を認めなか った.




化学療法後に経直腸的に前立腺生検 を6カ 所施行 し
たが,悪 性 所見 は認め られなか った.ま た胃の内視鏡
検査で も粘膜の発赤 はある も隆起性病変 は消失 してお



















強 くな るが,よ り良い治療 成績 が え られ るM-
BACOD等の第二世代,MACOP-B等の第三世代 と
多くの方法が行われている.本邦報告1)で化学療法単















腺悪性 リンパ腫の1例 を経験 したので,若 干の文献的
考察を加え報告 した.
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